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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul 
“Pemahaman Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tradisi Beratan Dan 
Selamatan Ruwahan Menjelang Bulan Ramadhan Serta Dampaknya Bagi 
Masyarakat Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ”, tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat kata atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 





“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah dengan 
agama kehidupan menjadi terarah.” 
(H.A. Mukti Ali) 
“Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, didzalimi lalu memaafkan dan 
berbuat dzalim lalu istighfar maka keselamatan ada padanya dan merekalah yang 
mendapat hidayah.” 
(HR. Al Baihaqi) 
”Jadikan pengalaman hidup menjadi pelajaran yang bermakna dan berharga dalam 
proses kedewasaan dalam berfikir dan bertindak.” 
(Penulis) 
”Ketegaran dan senyum kalian dalam membimbing ananda adalah motifasi dalam 
hidupku.” “Do’a dan kasih sayangmu adalah sumber kekuatanku untuk melangkah 
mencari ilmu demi masa depan yang penuh perjuangan.” 
(Penulis) 
“Kegagalan bukanlah akhir segalanya, karena dari kegagalan kita mendapatkan 




Kupersembahkan karya ini kepada: 
1. Bapak dan Ibu, tercinta karya sederhana ini sebagai wujud kecil bakti ananda kepada 
kalian terima kasih atas segala do’a, pengorbanan, bimbingan, kasih sayang, dan 
bekerja keras demi keberhasilan ananda. 
2. Kakak-kakakku  (Nuri, Ida, Roni, Runi, Agan, Nana, Pipit), yang telah memberikam 
kasih sayang, perhatian dan motivasi dan memberi semangat bagi penulis. 
3. Keponakan-keponakanku (Irwan, arief, Akbar, Elsa, Zidan, Intan, flora, Zahra), 
kelucuan dan keceriaan kalian telah memberikan semangat dan motivasi buat 
penulis. 
4. kakakku, yang tersayang (Istanto) yang selama ini mendampingi, memberi motivasi 
dan memberi semangat bagi diriku. 
5. Teman-temanku, dikost blimbingan (Della, Dwi, Atik, Hani, Shinta, Mella, Yani, Ijah, 
Tati, Yuli, Endah, Yuni, Titis), segala keramaian kalian telah memberikan semangaat 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah, kekuatan, ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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Selamatan Ruwahan Menjelang Bulan Ramadhan Serta Dampak Bagi Masyarakat 
Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.” Penulis 
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ABSTRAK  
ROYKHANATUS SAIDAH, NIM: A. 220020006.  PEMAHAMAN DAN 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRADISI 
BERATAN DAN SELAMATAN RUWAHAN MENJELANG BULAN 
RAMADHAN SERTA DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT DESA 
MARGOYOSO KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN 
JEPARA.  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman, 
partisipasi, dan dampak ritual tradisi beratan dan selamatan ruwahan menjelang 
bulan ramadhan di Desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. 
Bentuk penelitian ini menerapkan diskriptif kualitatif, sebagai. Dalam 
pengumpulan data digunakan metode observasi langsung, wawancara dan 
mencatat arsip dan dokumen. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data dengan 
cara trianggulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Sedangkan analisis 
data menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Tradisi beratan dan selamatan 
ruwahan yang dilaksanakan di desa Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan 
Kabupaten Jepara diadakan 1(satu) kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 15 
Ruwah; 2) Tradisi beratan dan selamatan ruwahan yang dilaksanakan didesa 
Margoyoso Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara bertujuan untuk meminta 
kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan kerukunan penduduk desa, tetapi juga 
untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan. Tradisi beratan dan selamatan 
ruwahan ini juga berfungsi sebagai pengungkapan rasa syukur para masyarakat 
desa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan oleh-Nya; 3) 
Perayaan tradisi beratan dan selamatan ruwahan di desa Margoyoso mulai 
pembukaan sampai upacara puncak yaitu selamatan ruwahan berjalan selama satu 
hari yaitu dari pagi untuk persipan perayaan dan pukul 18.00 sampai dengan 
21.00 wib untuk perayaan tradisi beratan yang disusul dengan pelaksanaan 
selamatan ruwahan ; 4) Masyarakat desa Margoyoso memaknai tradisi beratan 
xvii
dan selamatan ruwahan ini sebagai suatu ritual yang harus dilaksanakan 
dikarenakan masyarakat telah melaksanakan secara turun temurun dan percaya 
bahwa dengan melakukan ritual tersebut maka desa akan dijauhkan dari sengkolo
dan juga desa diberkahi. Partisipasi warga desa Margoyoso dalam pelaksanaan 
tradisi beratan dan selamatan ruwaha yaitu, pembersihan jalan yang digunakan 
sebagai jalur arak-arakan tradisi beratan dan selamatan ruwahan, persiapan 
peralatan yang digunakan dalam prosesi tradisi beratan dan selamatan ruwahan. 
Peralatan tersebut antara lain adalah brak, panggung, dekorasi dan pengeras suara 
(sound system), dan pembuatan lampion cina yang dilaksanaka secara bersama 
sama oleh masyarakat dengan bahan-bahan yang didapatkan di Desa Margoyoso.           
Kata Kunci : Pemahaman Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Dampak Tradisi. 
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